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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi 
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat 
dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang 
dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan demikian 
perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah 
terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kapuas hulu. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Pendapatan Pajak dan 
Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pendekatan masalah dilakukan 
secara normatif dan empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan dengan jalan studi kepustakaan dan studi lapangan yang 
kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif. Tahun penelitian dari 2007 sampai 2011 
Hasil penelitian menunjukan bahwa komposisi penerimaan pajak yang tertinggi adalah 
pengambilan bahan galian sebesar 48,41% dan komposisi penerimaan pajak yang terendah 
adalah hotel melati dua sebesar 0,07%, Pertumbuhan penerimaan pajak yang tertinggi adalah 
reklame papan sebesar 1.164,05% sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak yang terendah 
adalah pajak hiburan sebesar -28,11%. Komposisi penerimaan retribusi yang memiliki 
komposisi penerimaan retribusi tertinggi adalah retribusi jasa umum sebesar 33,75% dan 
komposisi penerimaan retribusi yang terendah adalah retribusi perizinan tertentu sebesar 
0,07%. Pertumbuhan penerimaan retribusi yang tertinggi adalah retribusi penerimaan IGD 
sebesar 1.6417,06%, sedangkan pertumbuhan penerimaan retribusi yang terendah adalah 
retribusi SITU sebesar 29,36%. 
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